












































程，都是 爲 在 職 的 圖 書 館 員 專 門 設 置 的 ，除了要求報考者必須要有兩年以上的
工作經驗外，在上課時間安排上也配合館員的工作時間，讓圖書館員能利用平
































































































































































成人的學習動機是參與學習活動的根本 ， 也是促進成人學習的依據 。 Rogers(1996)
認為成人的學習動機牽涉到需求、期望成就與目標等三個主要概念，分別說明









































































(一) R.Boshier 的一致模式(Congruence Model)































































































(三)Aslanian 和 Bricknell 的生活轉換論
Aslanian 與 Bricknell 於 1980 年針對美國參與成人教育活動進行研究，


































































































































































































































證明了 Houle 的學習取向的確存在。Houle 依據「理由架構」將參與動機分
成目標、活動與學習三種取向，而 Sheffield 則是依據 「個人特質」 進行分類，
將 Houle 的「目標取向」分成個人目標與社會目標， 「活動取向」分成活動
慾望與活動需要兩大類。
(三)Burgess 的「教育參與理由量表」(Reasons for Education
Participation，REP)
Burgess(1971)為了進一步檢測 Houle 的三分類型論，設計出「教育參與











Boshier 自 1971 年提出 「教育參與量表」 (Educational participation scale，
EPS)後，歷經多次的施測與修訂，以下將其研究的歷程說明如下：
1.1971 年紐西蘭三所機構的研究










3. 其他的職業進展 3.與配偶或朋友分享興趣 3.社交接觸




















Boshier 在 1978 年根據上述加拿大的研究結果與動機取向的相關研究
進行文獻分析，重新修訂了之前設計的教育參與量表，成為 40 個項目，以




Boshier 在 1978 年所修訂的 F 型量表，因為每一個因素的題數並不
相等，造成計算及推論上的困擾，因此於 1988 年做了再次修訂，稱為 A









黃富順(1985)參考 Sheffield 的 「繼續學習取向指數量表」 、 Burgess 的 「教




























的 差 異 ， 一 直 要 到 55-64 歲 才 有 明 顯 下 降 的 趨 勢 (Creighton and
Hudson,2002,pp.14-15，轉引自黃富順，2002，頁 99 )。就動機取向來看，國


























































































































順(1989)指出女性常反應的參與障礙有「家庭責任」 、 「學費」 、 「兒童照
顧」 、 「沒有時間」 ；男性則反應在「過去學習成績欠佳」 、 「對學習沒有信33



































































































































































































































































































































Stone 在 1986 年發表了「繼續教育的發展」(The growth of continuing
education)一文，內容闡述了圖書館員的繼續教育發展過程，文中指出最早提出
與繼續教育相關的活動可以追溯到 1898 年的美國圖書館學會年會，會議中通過
了 Dewey 所提出的專業訓練(Professional training)與在家教育(Home education)
的計畫，並提及函授學習的彈性與便利性，但是，該計畫在當時卻沒有獲得實
際的執行與重視。直到 1923 年，Williamson 發表了圖書館教育調查研究，報告
中有兩個章節分別描述圖書館員的繼續教育和函授教學問題，繼續教育的議題
才引起注意，在 1960 年代以前的圖書館員繼續教育可以說是處於萌芽時期，並
未受到關注，甚至在 1936 年匹茲堡公共圖書館館長 Munn，同時也是知名學者，
提出除了館長和各部門主管外，圖書館工作人員接受一年的圖書館學校教育就
足夠了，不需要再接受更多書目型或技術性訓練(黃麗虹，1996)。這種忽視的情
況一直到了 1965 年才獲得改善，當時 Rothstein 在一篇名為「孤兒：繼續教育






的美國醫學圖書館學會(Medical library association, MLA)及 1969 年的美國專門
圖書館學會(Special library association, SLA)(牛惠曼，1997)。48
1960 年代是圖書館員繼續教育透過專業學會開始施行的年代，同時也是圖
書館學校為校友提供繼續教育活動的時期，1965 年 Swank 提出六年制碩士後研
究計畫，此六年專家教育制為碩士後的專門領域研究，提供了更寬廣的管道，



























續教育」活動，如：聯合國教科文組織(UNESCO)的 General information program
開辦短期教育課程、演講活動、諮詢顧問與評鑑工作。而國際文獻聯盟
(International federation for documentation)則負責舉辦國際性的座談會
(Marcum，1997)。
近年來有關圖書館員繼續教育的大型國際性會議，應是由美國圖書館學會










































Manifesto for public libraries)指出，圖書館員是讀者與各種圖書資料之間的聯繫
































































































































































































屆別/ 學校別 台大碩專班 交大碩專班 師大碩專班 世新碩專班
第一屆 9 人 4 人 22 人 6 人
第二屆 8 人 8 人 17 人 4 人
第三屆 10 人 4 人 24 人 1 人
第四屆 -- 5 人 -- 0 人






(二)年齡：分為 25 歲以下、25~35 歲、36~45 歲、46~55 歲、56~65 歲、65
歲以上等六組。
(三)婚姻狀況：分為已婚、未婚等兩組。












(一)求知興趣：圖 書 館 員 爲 了 獲取新知、充實自己與避免落伍等理由，進而
參與進修活動。 包括 「想學習新的知識、 觀念與技術」 、 「課程的吸引力」 、
「為了補充過去所學之不足與不斷充實自己」 、 「想要從學習中尋求成就
感」等四個選項。
(二)逃避或刺激：參 與 學 習 活 動 係 爲 了 追求 生 活 上 的 新 刺 激 或 逃 避 厭 煩 。其61
理由包括「以學習彌補生活的空虛感」 、 「逃避不如意的生活情況」 、 「基
於閒暇時間的有效利用」 、 「藉學習求得精神和心靈的寄託」 、 「改變日常
呆板固定的生活方式」 、 「逃避家人的約束」等六個選項。
(三)專業進展：圖書館員基於工作或職業上的需要而參與碩士在職專班的進
修。包括： 「爲 了 提 高學 歷 取得文憑或資格，以求得職務上的晉升」 、 「為
職業轉換做準備，希望能找到更好的工作」 、 「彌補過去學習中斷的遺
憾」 、 「工作面臨瓶頸」 、 「基於工作需要，希望能提升工作效能」等五個
選項。
(四)社會服務：圖書館員為增進服務的效能而參與進修活動，包括： 「基於圖
書館員的專業責任」 、 「為了解現今圖書館所面臨的各項問題」 、 「為了想
要服務更多讀者，幫助更多人使用圖書館」等三個選項。
(五)外界期望：圖書館員為了符合他人的期望或是聽從主管的指示而參與進




社交圈」 、 「認識志同道合的朋友」 、 「希望成為學校團體的一份子」 、 「享
受與其他人一齊學習的樂趣」等四個選項。
(七)自我發展：圖書館員為了提升專業形象、超越自我而參與進修，包括： 「為










進而影響到學習的障礙。包括： 「學費的負擔」 、 「與家人相處時間不夠」 、
「家庭與小孩的照護問題」 、 「上課時間不適當」 、 「身體狀況不適、體力
無法負荷」 、 「工作負擔重」 、 「交通不便」等七題選項。
(二)機構障礙：指學習機構所引起的障礙，造成圖書館員的學習困擾。包括：
「師生互動不良」 、 「指導教授忙，學生多，無法提供學生更多的指導」 、
「課程設計與規劃不符合需求」 、 「選修課程開設不足，沒有選課空間」 、
「學校硬體設備不足 ， 如研究室與圖書設備不夠」 、 「修習課目過多」 、 「作
業太多，無暇全部完成」等七個選項。
(三)心理社會障礙：指個人所持信念、價值和態度或對進修後的結果不樂觀
的看法。包括： 「工作單位的不支持」 、 「家人不支持」 、 「對自己的能力
感到懷疑」 、 「本身英文能力不足，閱讀英文或外文文獻，備感壓力與吸



















編號 發放對象 份數總數 回收份數 有效問卷
1 台大圖書資訊學系碩士在職專班 27 22 22





4 世新大學資訊傳播學系碩士在職專班 11 6 6







3.3 所示，兩個量表的 Cronbach’ s α 均在 0.8 以上，而總量表的 Cronbach’ s α 為
0.8724，表示問卷設計良好，量表的信度具有一定之可靠度與一致性。
表 3.3
量表之 Cronbach’ s α











性檢定及巴氏球形檢定（Bartlett Test of Sphericity） ，以確定資料的分析結果及65
是否適合進行因素分析。當 KMO 值愈大時，表示變項間的共同因素愈多，愈
適合進行因素分析，根據學者 Kaiser(1974)觀點，如果 KMO 的值小於 0.5 時，









與性質，重新命名為「逃避或刺激」 、 「專業成長」 、 「自我發展」 、 「社交關係」 、
「外界期望」 、 「環境因素」 、 「升遷發展」 ，因素分析結果簡表如 3.4。
表 3.4
參與動機量表之因素分析結果簡表













因素三 自我發展 5 31、28、30、
29、4
3.000 31.709 0.7613
因素四 社交關係 4 25、24、26、
27
2.723 40.220 0.8187
因素五 外界期望 3 20、21、19 2.291 47.378 0.7003
因素六 環境因素 4 22、14、23、
2
2.168 54.153 0.5928
因素七 升遷發展 2 11、12 2.027 60.488 0.778166
(二)學習障礙量表因素分析





（eigenvalue）皆大於 1，每一個變數的因素負荷量皆大於 0.3 以上，可解釋的
總變異量為 50.201%。
本研究依據因素分析所萃取出來的三個因子，依照各構面所含的題目內容








因素一 學校因素 7 9、10、11、8、
19、12、13
4.009 20.047 0.8544
因素二 個人因素 8 14、17、20、15、
5、7、1、18
3.533 37.713 0.7886





























由表 4.1 受試館員之性別次數分配表顯示，在全體填答者共 109 人中，男







項目 分組 人數 百分比(%) 實填人數




由表 4.2 受試館員之年齡次數分配表顯示，在 109 位填答者中，年齡在 25
歲以下的館員為 0 人；年齡在 25~35 歲者有 65 人，占總人數的 59.6％；年齡在
36~45 歲者有 37 人，占總人數的 33.9％；年齡在 46~55 歲者 7 人，占總人數 6.4
％；而年齡在 56-65 歲與 65 歲以上者為 0 人。可知參加專業繼續教育的圖書館
員以 25~35 歲者居多，其次為 36~45 歲與 46~55 歲，參與者的年齡層分布在三
個年齡層當中，此與 Cross(1981)的研究發現雷同，成人對參與教育活動的比率，











項目 分組 人數 百分比(%) 實填人數
25 歲以下 0 0
25~35 歲 65 59.6
36-45 歲 37 33.9
46~55 歲 7 6.4
56-65 歲 0 0
年齡
65 歲以上 0 0
10970
三、婚姻狀況
由表 4.3 受試館員之婚姻狀況次數分配表顯示，扣除 1 人缺答，共有 108





項目 分組 人數 百分比(%) 實填人數




由表 4.4 受試館員在圖書館工作年資次數分配表顯示，在 109 位填答者中，
不滿 3 年者共 3 人，占總人數 2.8%；3~10 年者共 62 人，占總人數 56.9%；11~20
年者共 38 人，占總人數 34.9%；21~30 年者共 5 人，占總人數 4.6%；工作年資
30 年以上者共 1 人，占總人數 0.9%。可知參與進修活動的館員在圖書館工作的
















項目 分組 人數 百分比(%) 實填人數
不滿 3 年 3 2.8





30 年以上 1 0.9
109
五、所任職的圖書館類型
由表 4.5 受試館員所任職的圖書館類型次數分配表顯示，扣除 1 人未填答，
在 108 位填答者中，任職國家圖書館共 5 人，占總人數 4.6%；任職公共圖書館
共 2 人，占總人數 1.9%；任職大專院校圖書館共 70 人，占總人數 64.8%；任職






























由表 4.6 受試館員主要的工作內容次數分配表顯示，在全體 109 位當中，
從事採訪編目者共 28 人，占總人數的 25.7％；從事閱覽典藏工作者共計 16 人，
占總人數的 14.4％；從事讀者服務工作，如：參考諮詢或推廣者共計 17 人，占
總人數的 15.6％；從事期刊工作者共計 13 人，占總人數的 11.9％；從事視聽服
務工作者共 4 人，占總人數的 3.7％；專職於行政管理工作者共 12 人，占總人

























由表 4.7 受試館員是否擔任主管次數分配表顯示，在 109 位填答者中，就
其所任職的圖書館中，擔任主管職位者共有 18 人，占總人數 16.5%；沒有擔任
主管職位者共有 91 人，占總人數 83.5%。
表 4.7
受試館員是否擔任主管次數分配表
項目 分組 人數 百分比(%) 實填人數










內容與性質，重新命名為「逃避或刺激」 、 「專業成長」 、 「自我發展」 、 「社交


































































































































本研究之圖書館員參與專業繼續教育的動機量表，包括 「逃避或刺激」 、 「專
業成長」 、 「自我發展」 、 「社交關係」 、 「外界期望」 、 「環境因素」 、 「升遷進展」
等七個取向。以問卷設計中的「非常同意」得 5 分、 「同意」得 4 分、 「沒意見」








取向 總題數 平均數 標準差 排名
逃避或刺激 6 2.59 1.16 7
專業成長 8 4.01 0.90 1
自我發展 5 3.72 0.86 2
社交關係 4 3.33 0.97 4
外界期望 3 2.76 1.16 6
環境因素 4 3.12 1.04 5











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「學校因素」 、 「個人因素」 、 「情境因素」等三個構面所組成。如表 4-3-5 所示，
圖書館員在參與專業繼續教育的學習障礙情況，以「情境因素」構面所得到的







各構面名稱 總題數 平均數 標準差 排名
學校因素 7 2.91 0.96 3
個人因素 8 3.07 1.06 2






























13.修習課目過多。 2.66 0.83 17






1.學費的負擔。 3.52 1.00 4
14.作業太多，無暇全部完成。 3.36 0.95 6
5.身體狀況不適、體力無法負荷。 3.15 1.02 7
17.對自己的能力感到懷疑。 2.92 0.97 12
7.交通不便。 2.88 1.14 13






6.工作負擔重。 3.55 0.86 3
2.與家人相處時間不夠。 3.52 1.00 5
3.家庭與小孩的照護問題。 3.13 1.12 8
4.上課時間不適當。 3.08 0.90 10















































































































































































7.交通不便。 11 34 31 23 1095

































































































































































取向 t 自由度 顯著性(雙尾)
逃避或刺激 .710 107.00 .479
專業成長 -.945 107.00 .347
自我發展 2.152 107.00 .034*
社交關係 -.225 107.00 .822
外界期望 1.866 107.00 .065
環境因素 2.003 107.00 .048*















































































































































取向 T 自由度 顯著性(雙尾)
逃避或刺激 -3.693 106.000 .000*
專業成長 1.355 106.000 .178
自我發展 2.193 106.000 .030*
社交關係 -.923 69.458 .359
外界期望 1.690 78.735 .095
環境因素 1.748 106.000 .083








年與 11-20 年；在「升遷發展」取向則顯示工作年資在 3-10 年的館員高於不滿

































































































































































































































































































































































取向 t 自由度 顯著性(雙尾)
逃避或刺激 -.725 107 .470
專業成長 .301 107 .764
自我發展 1.843 107 .068
社交關係 -1.252 107 .213
外界期望 2.084 107 .040*
環境因素 2.108 107 .037*
















構面 t 自由度 顯著性(雙尾)
學校因素 -.678 107 .499
個人因素 -2.708 107 .008*





在，故再以 LSD 檢定法進行事後比較，結果如表 4.40 所示，在「情境因素」構
面(F=3.883，P<.05)達顯著水準，有差異存在。年齡在 46-55 歲的館員，在「情









































































構面 t 自由度 顯著性(雙尾)
學校因素 -1.114 106 .268
個人因素 -2.961 106 .004*























































































































































































構面 T 自由度 顯著性(雙尾)
學校因素 1.090 107 .278
個人因素 -2.089 107 .039*




















其中以 「專業成長」 取向為最強，明顯高於其他取向，其次依序為 「自我發展」 、













取向明顯高於工作年資不滿 3 年與 11-20 年；工作年資在 3-10 年的館



















































































































































































（二）年齡：1.□25 歲以下 2.□25~35 歲 3.□36-45 歲 4.□46~55 歲
5.□ 56-65 歲 6.□65 歲以上
（三）婚姻狀況：1.□已婚 2.□未婚
（四）您在圖書館工作有幾年了?
1.□不滿 3 年 2.□3~10 年 3.□11-20 年 4.□21~30 年 5.□30 年以上
（五）您目前工作單位是屬於哪一類型的圖書館？
1.□國家圖書館 2.□公共圖書館 3.□大專院校圖館 4.□中小學圖館
5.□專門圖書館 6.□其他______________
（六）您目前最主要的工作內容是什麼(單選)? 1.□閱覽 2.□典藏 3.□參考諮
















1.我參與課程是想要學習新的知識、觀念與技術。．．．．．．□ □ □ □ □
2.我參與課程是基於課程的吸引力。．．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
3.我參與課程是為了補充過去所學之不足與不斷充實自己。．．□ □ □ □ □
4.我參與課程是想要從學習中尋求成就感。．．．．．．．．．□ □ □ □ □
5.我參與課程是希望藉由學習彌補生活的空虛感。．．．．．．□ □ □ □ □
6.我參與課程是為了逃避不如意的生活情況。．．．．．．．．□ □ □ □ □
7.我參與課程是基於閒暇時間的有效利用。．．．．．．．．．□ □ □ □ □
8.我參與課程是藉學習求得精神和心靈的寄託。．．．．．．．□ □ □ □ □
9.我參與課程是想要改變日常呆板固定的生活方式。．．．．．□ □ □ □ □
10.我參與課程是為了逃避家人的約束。．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
11.我 參 與 課程 是 爲 了 提 高學 歷 、取得文憑或資格，以求得職
務上的晉升。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
12.我參與課程是為職業轉換做準備，期望能找到更好的工作。□ □ □ □ □
13.我 參 與 課程 是 爲 了 彌 補過去 學 習 中 斷 的 遺憾。．．．．．． □ □ □ □ □
14.我參與課程是工作面臨瓶頸。．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
15.我參與課程是基於工作需要，希望能提升工作效能。．．． □ □ □ □ □
16.我參與課程是基於圖書館員的專業責任。．．．．．．．． □ □ □ □ □
17.我參與課程是為更加了解現今圖書館所面臨的各項問題。 □ □ □ □ □
18.我參與課程是為了想要服務更多讀者、幫助更多人使用圖書


















19.我參與課程是受到家人的鼓勵。．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
20.我參與課程是工作單位鼓勵進修。．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
21.我參與課程是工作單位的指派或要求。．．．．．．．．． □ □ □ □ □
22.我參與課程是受到同事較高教育程度的刺激，與週遭他人
參加進修的影響。．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
23.我參與課程是彌補過去因學業成果低落，不受看重的缺憾。 □ □ □ □ □
24.我參與課程是擴展社交圈。．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
25.我參與課程是認識志同道合的朋友。．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
26.我參與課程是希望成為學校團體的一份子。．．．．．．． □ □ □ □ □
27.我參與課程是享受與其他人一齊學習的樂趣。．．．．．． □ □ □ □ □
28.我參與課程是為了提升專業形象。．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
29.我參與課程是重新體驗校園生活。．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
30.我 參 與 課程 是 爲 生 命 找 尋 新 的 目 標 。．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
31.我參與課程是自我超越與挑戰。．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
32.我參與課程是受科技與環境變遷的刺激。．．．．．．．． □ □ □ □ □
第三部分：您就讀圖書資訊碩士在職專班的學習障礙
1.學費的負擔．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
2.與家人相處時間不夠．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □



































4.上課時間不適當．．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
5.身體狀況不適、體力無法負荷．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
6.工作負擔重．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
7.交通不便．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
8.師生互動不良．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
9.指導教授忙，學生多，無法提供學生更多的指導．．．．． □ □ □ □ □
10.課程設計與規劃不符合需求．．．．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
11.選修課程開設不足，沒有選課空間．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
12.學校硬體設備不足，如研究室與圖書設備不夠．．．．．．□ □ □ □ □
13.修習科目過多．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
14.作業太多，無暇全部完成．．．．．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
15.工作單位的不支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
16.家人不支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
17.對自己的能力感到懷疑．．．．．．．．．．．．．．．．□ □ □ □ □
18.本身英文能力不足，閱讀英文或外文文獻，備感壓力與吸收
困難。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． □ □ □ □ □
19.教學內容不符期望，無法適應老師的教學。．．．．．．．□ □ □ □ □
20.無暇與公司同仁互動，相處上有疏遠感。．．．．．．．．□ □ □ □ □
__________________________________________________________
以上問卷到此結束，謝謝您的填答
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